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Van de redactie 
Het hoofdartikel in deze uitgave geeft U een historisch 
overzicht van het bevruchtingsstation Schiermonnik-
oog. Misschien kunt U zich nog de tijd herinneren dat 
'Schier' in opbouw was. Het betekende zonder meer 
een geweldige steun op gebied van de teelt van land-
bevruchte koninginnen. Het sturen van bijenvolkjes 
naar Schiermonnikoog werd tijdelijk verboden toen de 
Varroamijt in de volken op het vaste land gevonden 
werd. Aansluitend op bovengenoemd artikel besteedt 
H.H.W. Velthuis in enkele artikeltjes aandacht aan 
Carnica-koninginnen en zoekt zelfs medewerkers voor 
een vergelijkende Carnica-proef. Geheel in tegenstel -
ling, maar daarom zeker niet minder interessant is het 
artikel van dhr. Top over een regionaal bijenboek uit 
1786. Het blijft boeiend om het imkeren in vroeger tij-
den te vergelijken met het imkeren nu. 
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